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Ϩ̛ѣьѵџ
̜۰ᅋડᅋ౗ݢนҞӝҠӘӜӓѣྣధݏჭѝьћ
ѣ৒ޓ૳଻Ѥ̝۰ᅋડკ࢕ଙຝѣєѶѠྣᅆџ૳
଻൴ڕќзѿ̝ྐྵۈ̝஛޻৒̝࿶શયಈџўѣຠ
ซࢊ௴યಈќ޻ౡ૜Ѿࢊ௴ࣅჄѠण҄ѿџсѾ̝
ॶ௙ѣ۰ᅋડѣફຐѣѷѝ۰ᅋડࣅჄѣ૳੒҇޻
ѫ૳଻ќзҀ̞ҞӝҠӘӜӓѣ๽൦ჭྯѤ̝،۰
ᅋડсݑєюѮтಕჸᆛڱѠ࠙юҀ࠱ႏѝџҀ໸
ᆜ҇ᅋлшѝ̝؍۰ᅋડѠྣᅆѝъҁҀඑૢ̝࡚
໸഻̝๘ࡹѨ৤нၒѣ೴৾ษ໸ᆜ҇ᅋлшѝ̝؎
۰ᅋѣફຐѹࢊ௴ѣۦ۫҇৫лєѶѠྣᅆџ໸ᆜ
҇ᅋлшѝќзҀ̞
̜ࠊᅬ۰ᅋડ̡۰ᅋડѣᆤඒ૳଻ࡹѨ৒ޓ૳଻ќ
Ѥ̝ॻѾҁє૳଻૑ࠗ຿ќ̝ࢲڲ঳ݑѣ৹й૳଻
຿ᄵс൦౗ќтҀшѝсᅆࢀъҁҀшѝрѾ̝န
౗25໪21ॉѠଃඇၔఘ໙ႏ۰ᅋડݶͅ๵૑͆ѝଃ
ඇၔఘ಻ਈ۰ᅋડયಈࢥݶͅ๵૑͆Ѡѽјћ̝
͑ᆤඒ̡৒ޓ૳଻ࡹѨ৒ޓ૳଻ѣ૳੒͘ރ౞۰ᅋ
ડၔѣય৫Ѡзєјћ͘3113໪འ͒2Īсୟའъҁћ
рѾ̝૑ൊѣဦ݂ѠവܥюҀѮфग़ກс୔ѢѾҁ
န౗36໪ϯॉѠ͑ᆤඒ૳଻ࡹѨ৒ޓ૳଻ѣ૳੒
ͅ3124ખซའ͆͒3Īс̝န౗37໪ϫॉѠ͑ᆤඒ૳଻ࡹ
Ѩ৒ޓ૳଻ѣ૳੒ͅ3125໪འ͆͒4Īсୟའъҁє̞
̜৒ޓ૳଻Ѥ޻ౡѠѝјћ̝ީຠซࢊ௴યಈќ۰
ᅋડѣࣅჄ҇फ६ьതфѣшѝ҇޻ѫࡍ୔џࡀݶ
ќзѿ̝ႏ૳଻҇тјрцѝьћకᇔ҇ृซюҀ
޻ౡѷஜџфџф̝યಈќຌф۰ᅋડѹࠊᅬ۰ᅋ
ડѣۭࢾсൌтйшѝѤॹлѳќѷџй̞ਘݸ̝
۰ᅋડ৒ޓ૳଻Ѡзєѿ޻຿ќѣૉಷࡹѨૉঞફ
ຐѠᄃᅶћ̝ࢲڲ঳ݑ҇зчҀшѝ҇ჭษѝь̝
૳଻ঞѣ޻ౡѣ૜ঃྵ݆ѝ૳଻಑ѣྵ݆҇େलь
૳഻҇໿ٷьє̞಑৫य़ࢅѠѽҀѝ̝৒ޓ૳଻҇
ହнћѣ෕ਯѠпйћ̝૳଻યಈѹ૳଻ңӞ̷ӊġ
ѣఘిџўѣ૳଻௟ॊсྵ݆Ѡۭࢾ҇ࡹѱю݉໸
ౖс৹йшѝѹ̝޻ౡѣ໢ૢѝ૳଻಑ѣྵ݆Ѡڬ
йсзҀшѝѣѰр̝ჭษ҇ૐјћᄬ଻ѹ୯ྐ҇
ౙнћᆤ҈ѕ޻ౡѤ૳଻ќຝєѷѣѷതфયಈഋ
рѾѣྵ݆ѷ৹йшѝѹ̝ҕӞӃҗһͅຠѠಅࡱ
ѹపၯ͆ѣफ६сзҀ޻ౡѤҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ
໸ᆜ̝౺ࣈౖ̝ᅆᆛѣѽъџўќ̝йяҁѣયಈ
ќѷ৹йྵ݆҇ଦцҀऔষсзҀшѝџўс၈ਇ
͈फ़ࢄӀ̶Һ͉
וူআူ଼ঔ୭̤̫ͥͅࢷٸ৘ਠঐ൵͈هఴ
Ƚڠ୆͈ুࡨບث͂৘ਠ୶͈ບثͤ͢Ƚ
Probrem of the Off-campus Practice Instruction in Nutritionist Training Facility
－ Self-evaluation of Students and Evaluation of Training Destination －
ใ̜ඩ̜ে̜ྗͱ
ᅅય
̜۰ᅋડ৒ޓ૳଻Ѡзєѿ޻຿ќѣૉಷࡹѨૉঞફຐѠᄃᅶћ̝ࢲڲ঳ݑ҇зчҀшѝ҇ჭษѝ
ь̝૳଻ঞѣ޻ౡѣ૜ঃྵ݆ѝ૳଻಑ѣྵ݆҇େलь૳഻҇໿ٷьє̞޻ౡѣ૜ঃྵ݆Ѡ࠙ьћ
Ѥ̝ႏఘѣ๗ᆜړޓѣᅆہѷ࠙ᇍьћйҀшѝсయੴъҁє̞ѳє̝યಈഋѣྵ݆ѠљйћѤ̝
͑౺ࣈษѠଙѿ೏ѵત౓͒ѝ͑၆ලѣછйၒѹ၈ਇ஀ѣ஀тၒџўѣ໸ᆜ͒џўсۭࢾ҇ࡹѱюѝ
৤нѾҁҀ̞Ϩୄࠗѣ૳଻҇ѽѿୋ૳ъѐҀєѶѠѤ̝ૉಷફຐѠѽҀຍࡀњц̝ૉঞѣѳѝѶѣ
ী࿎ѹ૳଻၈ਇѠѽҀ௝၈ࢣᄜсݢ൏ќзҀ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡৒ޓ૳଻ĩŐŧŧĮŤŢŮűŶŴġűųŢŤŵŪŤŦġŪůŴŵųŶŤŵŪŰůĪ̺૜ঃྵ݆ĩŔŦŭŧĮŦŷŢŭŶŢŵŪŰůĪ̺
ġ ௝၈ࢣᄜĩŊůŧŰųŮŢŵŪŰůġŴũŢųŪůŨĪ
ͱġ ŕłŏłŌłĭġŉŪųŰŮŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ġ௴࿿۰ᅋ޻ݏġࢊ௴ࠊᅬ૳଻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ъҁћйҀ̞5Īġ6Ī
ϩ̛फ़ࢄၑၓ
Ϩ̠෕ਯവொ
̜3116໪๘рѾ3125໪๘Ѡႏ޻௴࿿۰ᅋ޻ݏѠ੔
౻ьћйє޻ౡͅϩ໪૒͆҇വொѝьє̞ఘిѤ
ྴϨѠ૙ьєѝпѿќзҀ̞
ϩ̠෕ਯ૑࠽
̜৒ޓ૳଻࠽ࠗѤྐྵۈ̝࿶શયಈѠпйћѤಷ࠽
൴ڕ໢ซુ६ହᆈঞрѾ̝ϰॉಷབྷѠѤହᆈюҀ
с̝޻৒ѠпйћѤ૳଻࠽ࠗ҇ϰॉрѾ22ॉѝь
ћйҀ̞޻ౡѣ૜ঃྵ݆ླѤ̝৒ޓ૳଻ގઢಷѠ
ണѣ༖࿒࿿ѝѝѷѠڵఘяљ༖࿒ь̝৒ޓ૳଻ହ
ᆈঞѠดୟюҀшѝ҇เнћйҀ̞૳଻಑ѣྵ݆
ླѤ̝ᆰ໪౗౼ླѝ৾҄ѐћါ೾҇ږᅙьћй
Ҁ̞
ġϪ̠෕ਯၒၔࡹѨ෕ਯ຿ᄵ
ͅ2͆৒ޓ૳଻યಈ̝યಈѣۦ۫ज഻ѠљйћѤ̝
3116໪̝3121໪̝3125໪ѣ૳౼҇ཿ޶ьє̞
ͅ3͆޻ౡѣ૜ঃྵ݆Ѥ̝،૳଻ѣଙѿ೏ѴѠവю
Ҁ21৷ჭ̝؍૳଻ݢ൏ѠവюҀ22৷ჭѠљйћ
Ϭඍޏྵ݆ѝь̝޻ౡѣ૜ঃྵ݆ѣ฿ిѣ৾ल
҇યಈအ̝ۦ۫အѠԧ3ग़ซ҇ᅀйཿ޶ग़ກь
є̞
ͅ4͆યಈഋѣྵ݆યಈഋѣྵ݆৷ჭѤϮ৷ჭќз
ѿ̝಻ളྵ݆Ѥ೴৾ྵ݆ѝь̝ђҁѓҁϬඍޏ
ྵ݆ѝь̝໪๘အ̝યಈအѠԧ3ग़ซ҇ᅀйཿ
޶ग़ກьє̞
ͅ5͆޻ౡѣ૜ঃྵ݆ѝયಈഋѣྵ݆҇ຄѳн̝৒
ޓ૳଻၈ਇݶќ޻ౡс૳଻ќ޻҈ѕшѝѹ߷ೢ
҇3121໪ѝ3125໪ќયಈအѠ໿ٷь̝ਘঞѣݢ
൏Ѡљйћग़ກьє̞
ġ
Ϫ̛ॅݐќৣੳ̛
Ϩ̠৒ޓ૳଻યಈѠљйћ
̜૳଻಑ѠљйћѤ̝఩ϨѠ૙ьєѝпѿ̝ࣞ
໪̝ຠซࢊ௴યಈѠпцҀښ൜ࢊ௴ѣഄ݈рѾ̝
ѝфѠ೴৾ྐྵۈѠпйћ۰ᅋડკ࢕ଙຝѣєѶѣ
ࢊ௴ѣۦ۫ඩ௿ѣ຿ᄵќѣ૳଻ѣଦц໛ҁсਙ໎
џ௢ࢴѝџјє̞3121໪๘ќѤྐྵۈс64į9ͮѝབྷ
ి҇෗нћйєѷѣѣ̝3125໪๘ѠѤ49į3ͮѠॳ
ஜь̝ࡴѠଃݶ࿶શયಈѤ32į3ͮрѾ53į2ͮѠഄ
݈ьє̞ьрьџсѾ̝૳଻યಈѣۦ۫ज഻Ѥ̝
఩ϩѠ૙ьєѝпѿෟ۫ѣѰлс૳଻ѣଦц໛ҁ
сᄵڠќзҀєѶ̝21໪ಷрѾзѳѿဦ҄јћй
џйѣсॶ௢ќзҀ̞3125໪๘ѠљйћѤ̝಻ള
ѣ57į2ͮсښ൜ࢊ௴ќзјє̞
̜યಈѠпцҀ޻ౡѣଦц໛ҁ࠽ࠗѤ̝ྐྵۈ̝࿶
શયಈѠпйћ̝Ϩୄࠗс26યಈ̝ϩୄࠗсϫય
ಈ̝Ϫୄࠗсϫયಈќзјє̞૳଻຿ᄵсࢊ௴ѣ
ۦ۫ඩ௿ќзҀєѶ̝চಷඩѤపၯќѣॶ௙૳଻
сതй̞ϨୄࠗзєѿѣఘిѤ̝஛ࡋრયಈќѤ
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ጤク
۰ᅋડᅋ౗યಈѠпцҀ৒ޓ૳଻ફຐѣݢ൏
͘39:͘
పၯсࢶф̝Ϩఘяљѣ૳଻ќϩୄࠗзҀйѤϪ
ୄࠗѝйлયಈѷзҀ̞ьрь̝ේ࠽ࠗѠџҀѝ
યಈഋѣ࿠൷сൌтфџҀшѝрѾ̝3125໪๘Ѥ
೴৾ྐྵۈړޓѣѰѝ҈ўѣયಈѤϩఘяљѣѝш
҂сതрјє̞ͅ ఩Ϫઅவ͆
ϩ̠޻ౡѣ૜ঃྵ݆Ѡљйћ̜
̜޻ౡѣ૜ঃྵ݆Ѥ̝،૳଻ѣଙѿ೏ѴѠവюҀ
21৷ჭ̝؍૳଻ݢ൏ѠവюҀ22৷ჭѠљйћђҁ
ѓҁϬඍޏྵ݆ѝьћйҀ̞،ѣ৷ჭѣ຿ᄵѤ
͑࿵೼ѹ૳଻ѣఓબ๘сફ૙෭ѿќтє͒͑ ҬҲҶ
ӈѭѣзйъљѹါૉсьјрѿќтє͒͑ ॹᅄ
२йѹᆶࡖ੣ၔс౞ьфќтє͒͑ ࣍Ⴤ૑ࠗсଚ
ҁ̝ള෕ѷႯ಻ќзјє͒͑ ߷ଆѣࡃૐі҇ૐі̝
॥࢔џ഻๘ќ޻ѫшѝсќтє͒͑ ࿋ධڞќ̝ݽ
ݫ҇ьєѿ̝࿿҇ݺьєѿьћდᇲ҇рцћйџ
й͒͑ ౺ࣈษџ഻๘ќ૳଻ѠᆤѴ̝ࡀ࿉џ৫ຍс
ќтє͒͑ ดୟ࿿ѹ୘൏с૑ࠗ෭ѿѠดୟќтє͒
݄͑с޻Ѩєйрჭྯ҇ૐі̝૜ଘษѠ৫ຍќт
є͒͑ ૳଻຿ᄵѤппѵѢ౞ьфᅬݷќтє͒ќ̝
؍ѣ৷ჭѣ຿ᄵѤ͑۹ౡࠊᅬѣ૳੒҇޻ѫ͒
͑ҝ̷ҳ̷ӝӦңҪҬҹӓ҇ᅬݷюҀ͒͑ ࢊ௴ѣ௴
ిࠊᅬ҇ᅬݷюҀ͒͑ ࣮ളษџ௴੕ѣग़ମ̡ဲࠊ
ѣઘၒ҇ള६ьᅬݷюҀ͒͑ ੣ࣅࠊᅬѣ૳੒҇޻
ѫ͒͑ ۰ᅋࢲڲѣ૳੒ѣଙѿ೏Ѵ҇޻ѫͅ۰ᅋફ
ຐѠઅ݈юҀ͆͒͑വொଅѣ፲়̡ࡩ௴௢ࢴ҇෕Ѯ
Ҁ͒͑ फ़ᅶ௒ѣী࿎฿ѹҨ̷ӆҬѠљйћ৤нҀ͒
͑໛ࢎଅͅ߶ଅ͆ѣ۰ᅋҕҮҬӔӦһ̡ҤҕӊӜ
Ӧ҇ᅬݷюҀ͒͑ ۰ᅋડѝ෕ᅬનѣҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦѣଙѿၒ҇޻ѫ͒͑ ۰ᅋડړޓѣ௱ଠѝѣ
ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇ѝҀ͒ќзҀ̞
̜3116໪๘ѝ3125໪๘ѣ޻ౡѣଙѿ೏ѴѠവюҀ
૜ঃྵ݆Ѡљйћ̝Ϭඍޏྵ݆҇฿ి݂ьћႱ฿
ѠവюҀ߇৾҇఩ϫѠ૙ьє̞ڵ཯৹й߇৾҇૙
ьє৷ჭѤᆋଅѝѷ̝͑ ࿵೼ѹ૳଻ѣఓબ๘сફ
૙෭ѿќтє͒ќзѿ̝3116໪๘Ѥ͑࣍Ⴤ૑ࠗс
ଚҁ̝ള෕ѷႯ಻ќзјє͒͑ ࿋ධڞќ̝ݽݫ҇
ьєѿ̝࿿҇ݺьєѿьћდᇲ҇рцћйџй͒
ѣ୶Ѡ৹ф̝3125໪๘Ѥ̝͑ ߷ଆѣࡃૐі҇ૐі̝
॥࢔џ഻๘ќ޻ѫшѝсќтє͒͑ ดୟ࿿ѹ୘൏
с૑ࠗ෭ѿѠดୟќтє͒ѣ୶ќзјє̞͑ ॹᅄ
२йѹᆶࡖ੣ၔс౞ьфќтє͒͑ ࣍Ⴤ૑ࠗсଚ
ҁ̝ള෕ѷႯ಻ќзјє͒͑ ࿋ධڞќݽݫ҇ьє
ѿ̝࿿҇ݺьєѿьћდᇲ҇рцћйџй͒ѣ৷
ჭѤ̝ᄜڞਮѤџйѷѣѣ3116໪๘ѣѰлс̝
3125໪๘ѠཿѮћ৹й߇৾҇૙ьє̞3121໪๘ѣ
૜ঃྵ݆҇တѐћ໪๘အѠཿ޶ьєѝш҂̝шҁ
ѾѣϪ৷ჭѠљйћ఩Ϭ̼఩ϮѠ૙ьєѝпѿ̝
ѹѤѿ3116໪ќ૜ঃྵ݆с৹рјє̞ѳє̝3125
໪๘ѣ޻ౡѠљйћયಈအѠཿ޶ьєॆݑ̝͑ ॹ
ᅄ२йѹᆶࡖ੣ၔ͒Ѥ̝ૌຕ࿶શયಈѣ૳଻ౡќ
૜ঃྵ݆сคф̝͑ ࿋ධڞџ৫ຍ͒ѠљйћѤྐྵ
ۈѹଃݶ࿶શયಈѣ૳଻ౡќྵ݆сคйऔষсѴ
Ѿҁє̞ͅ ఩ϯ̼21͆ђѣѰр̝͑ ૜ଘษџ৫ຍс
నϪ̛ଘѾ೎ѳџഴэѿ૛ংྴ݅
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ќтєр͒͑ ૳଻຿ᄵ҇౞ьфᅬݷќтєр͒ѣ
৷ჭѠпйћѤ̝ྐྵۈѣ૳଻ౡќྵ݆сคрј
є̞ͅ ఩22̼23͆
̜૒Ѡ̝3116໪๘ѝ3125໪๘ѣ޻ౡѣ૳଻ݢ൏Ѡ
വюҀ૜ঃྵ݆Ѡљйћ̝఩24Ѡ૙ьє̞3116໪
๘ќڵ཯৹рјє৷ჭѤ͑۰ᅋࢲڲѣ૳੒ѣଙѿ
೏Ѵ҇޻ѫͅ۰ᅋફຐѠઅ݈юҀ͆͒ ќзѿ̝
3125໪๘Ѥ͑۹ౡࠊᅬѣ૳੒҇޻ѫ͒͑ ۰ᅋડѝ
෕ᅬનѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣଙѿၒ҇޻ѫ͒
͑۰ᅋડړޓѣ௱ଠѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇ѝ
Ҁ͒с৹рјє̞3125໪๘ќшҁѾѣྵ݆с৹й
ᅬᄢѝьћѤ̝ࣞ໪ѣࢊ௴ࣅჄѠпйћѣ۹ౡࠊ
ᅬѣฯญѹࠊᅬ۰ᅋડѣࣅჄ຿ᄵѣဦ݂џўсయ
ੴъҁҀ̞
̜ѳє̝޻ౡѣଙѿ೏ѴѠവюҀྵ݆฿ిࡹѨ޻
ౡѣ૳଻ݢ൏ѠവюҀྵ݆฿ిѣ৾ल҇๘ిခ࿒
ќ૙ьєѣс఩25̼26ќзҀ̞ଙѿ೏ѴѠവюҀ
ྵ݆฿ిѣန࣎Ѥ55į6͙22į47̝ଙѿ೏ѴѠവюҀ
ྵ݆฿ిѣန࣎Ѥ̝53į4͙:į95ќзјєшѝрѾ̝
51ႵႱѣңӞ̷ӊѝ51ړ௒ѣңӞ̷ӊѠࣥခьྵ
݆฿ిѣ৾ल҇ཿ޶ьє̞યಈအѠཿ޶ьєॆݑ
ѠљйћѤ఩27̼28Ѡ૙ьєѝпѿќзҀ̞ўі
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Ѿѷଃݶ࿶શયಈѠпйћଔߴྵ݆с৹йऔষс
ѴѾҁє̞ѳє̝ۦ۫အѣཿ޶ќѤ̝఩29̼2:Ѡ
૙ьєѝпѿଙѿ೏ѴѠവюҀ฿ిсଔߴښ൜ѣ
યಈѣѰлсෟ۫ѣયಈѽѿ৹рјє̞ڵၒќ̝
ݢ൏ѠവюҀ฿ిѤ̝ෟ۫ѣયಈѣѰлс৹йऔ
ষсѴѾҁє̞
Ϫ̠યಈഋѣྵ݆Ѡљйћ
̜યಈഋѣྵ݆৷ჭѤ̝͑ ౺ࣈౖͅ౺ࣈษѠଙѿ
೏ѷлѝьћйҀ͆͒͑౾ໟౖͅ౾ໟ߷сзѿ௹ᅙ
ќтҀ͆͒͑๗ᆜౖͅѽфફຐ҇ଦцћ๗ᆜьћй
Ҁ͆͒͑ࢥ෕ౖͅংᅶษ̡ລඊษќџф̝ࢥ෕ษќ
зҀ͆͒͑य़ࢅౖ݄ͅૉѠѷय़ࢅษ഻๘ќᆤ҈ќй
Ҁ͆͒͑ࡋഌౖͅᆶࡖ౞ьф૑ࠗ҇ଚҀ̝ఓѕьџ
Ѵ͆͒͑໸ᆜѠљйћͅ၆ලъѥт̝ૉჄ୷ᅬ͆͒
ѣϮ৷ჭќзѿ̝಻ളྵ݆Ѥ೴৾ྵ݆ѝь̝ђҁ
ѓҁϬඍޏྵ݆ќзҀ̞3116໪๘ѝ3125໪๘ѣય
ಈഋѣྵ݆Ѡљйћ̝Ϭඍޏྵ݆҇฿ి݂ьћႱ
฿ѠവюҀ߇৾҇఩31Ѡ૙ьє̞3116໪๘Ѥ̝๗
ᆜౖ̝ࡋഌౖ̝ࢥ෕ౖѣ୶Ѡ৹ф̝3125໪๘Ѥ̝
๗ᆜౖ̝ࢥ෕ౖ̝ࡋഌౖѣ୶Ѡ৹рјє̞ڵၒќ
၆ලъѥтѹૉჄ੣ࣅџўѣ໸ᆜѣ߇৾сўіѾ
ѷڵ཯คрјє̞ђҁѓҁѣ৷ჭѠљйћ3121໪
๘ѣॆݑѷတѐћཿ޶ьєѝш҂̝યಈഋѣྵ݆
ќѤ̝ᄜڞџਮѤѴѾҁџйѷѣѣ̝3125໪๘ѣ
޻ౡѤ୍ᅗ৹йྵ݆҇ଦцћйє๗ᆜౖ̝ࢥ෕
ౖ̝ࡋഌౖќ21໪ಷѽѿคфџјє̞ѳє̝఩32
̼఩38Ѡ૙ьєѽлѠ๗ᆜౖړޓѣ౺ࣈౖ̝౾ໟ
ౖ̝ࢥ෕ౖ̝य़ࢅౖ̝ࡋഌౖ̝໸ᆜѠљйћѤ̝
ᄜڞџਮѤѴѾҁџйѷѣѣ̝3125໪๘ѣѰлс
3121໪๘ѽѿଔߴคйྵ݆ќзјє̞൷๵۰ᅋડ
рѾ̝౺ࣈౖсџйѝѣ౥҇ဎфшѝѷьѥьѥ
зѿ̝಻ളྵ݆ќ͑ྌ௜Ѡᆖй͒ѝྵ݆҇ଦцҀ
޻ౡѷ໪̴ஜџфџјћтћйҀͅ఩39̞͆ ѳє̝
યಈအќѤ఩3:Ѡ૙ьєѝпѿ̝ॽఘਮѤзҀѷ
ѣѣଃݶ࿶શયಈќѣྵ݆с৹йऔষсѴѾҁ
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ϫ̠޻ౡѣ૳଻ݢ൏ѠവюҀྵ݆Ѡљйћ
̜૳଻ݢ൏ѣлі͑۹ౡࠊᅬѣ૳੒͒ѹ͑ҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦѣଙѿၒ͒Ѡ࠙юҀ৷ჭќ3125໪๘
ѣྵ݆с3121໪๘ѣྵ݆ѽѿᄜڞѠ৹рјєшѝ
Ѥ̝ࣞ໪̝ဲ्̡ڮᆒ̡࿶શ̡ࢲڲџўѣީခჿ
Ѡпйћ̝ࠊᅬ۰ᅋડ̡۰ᅋડѠ࠙ओюҀஃ౒๘
ѣဦ݂ѝѝѷѠതᄼќ৹๘ѣಕჸౖсࢀѶѾҁҀ
ѽлѠџѿ̝ђѣॆݑѝьћ̝ಷୡьєѝпѿࠊ
ᅬ۰ᅋડѣ௱Ⴤ຿ᄵѣဦ݂҇тєьєшѝсᅆہ
ѣڵљѝ৤нѾҁҀ̞৒ޓ૳଻Ѡпйћѣࢲڲ঳
ݑѤ޻ౡѣଙѿ೏ѵત౓ѠਭۍъҁҀшѝѤйл
ѳќѷџй̞ђшќ̝3121໪๘ѝ3125໪๘ѣ৒ޓ
૳଻၈ਇݶќ޻ౡс཈ྴьє຿ᄵѣڵ࿫҇યಈအ
ѠѳѝѶ̝ྴϩ͘Ϩ̼ྴϩ͘ϫѠ૙ьє̞޻ౡ
Ѥ̝૳଻಑щѝѠ૳଻຿ᄵѹ޻҈ѕшѝ҇ఁѿါ
ѿ̝Ϩયಈϭခน๘ќӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇৫ј
ћйҀ̞ϩр୹ќ૳଻юҀ޻ౡѷి჏йҀс̝Ѱ
ѝ҈ўѣ޻ౡѤϨୄࠗѣ૳଻ќзҀ̞ඩѠѤള෕
҇၍ю޻ౡѷйҀс̝૳଻಑ѣ൷๵۰ᅋડѣࢥᆜ
ѣпрчќതфѣшѝ҇ള६ьћйҀшѝс҄р
Ҁ̞ࢊ௴ѣۦ۫ඩ௿ѝѤйн̝ࠊᅬ۰ᅋડѝьћ
ѣࣅჄ҇૳੒Ѡགќ߷эҀшѝѤ̝૳଻ঞѣ޻Ѩ
Ѡതൌџۭࢾ҇ࡹѱюшѝсೢซъҁ̝ങࣅঞࠊ
ᅬ۰ᅋડ҇ჭફюӕҴӌ̷ҪӚӦѠѷљџсјћ
йфќз҂л̞၈ਇݶќѤ̝཈ྴюҀѕцќѤџ
ф̝ണѣયಈѣ཈ྴсంєџ޻ѨѠљџсҀѽл
Ѡ̝пঘйѠྵ݆ь௝၈҇ࢣᄜюҀ௙ѝьћй
Ҁ̞ѳє̝Ϩ໪ౡѠѤ̝৒ޓ૳଻ѣૉಷફຐѣ௙
ѝьћѣڕ඙њцѕцќѤџф̝ҞӝҠӘӜӓѣ
ݏჭࠗᇍणѝьћѷ୔ᅆџᄃ߇сݑєѐҀѷѣѝ
৤нћйҀ̞
̜̜
ϫ̛ॅᇪ
̜ړ௒ѣॆݑрѾ̝޻ౡѣଙѿ೏Ѵྵ݆ѹ૳଻ݢ
൏ྵ݆Ѡ࠙ьћѤ̝ႏఘѣ๗ᆜړޓѣᅆہѷ࠙ᇍ
ьћйҀшѝсయੴъҁє̞ѳє̝યಈഋѣྵ݆
ѠљйћѤ̝͑ ౺ࣈษѠଙѿ೏ѵત౓͒ѝ͑၆ල
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࠿
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࠾
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